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механізм саморозвитку і самоорганізації, державне та міжнародне 
регулювання. Структура інвестиційного ринку включає ринок 
реальних і фінансових активів. У складі ринку реальних активів 
виділяють іпотечний ринок, підрядний ринок, ринок інтелектуальних 
цінностей, ринок робочої сили. Ринок фінансових активів складається 
з грошового ринку, ринку капіталів, кредитного ринку. 
Розвитку інвестиційного ринку в Україні повинна сприяти 
надійна та ефективна система його правового регулювання, яка 
гарантує впевненість учасникам ринку. Ця впевненість ґрунтується на 
поліпшенні якості послуг учасникам інвестиційного ринку, 
стимулюванні конкуренції між ними, впровадженні надійних правил 
для забезпечення справедливості та прозорості, що буде сприяти 
підвищенню міри відкритості ринків і довіри інвесторів. Основними 
ознаками ефективного регулювання інвестиційного ринку є: ефективна 
юридична, податкова, облікова база інвестиційної діяльності; 
відсутність перешкод для входження і виходу з ринків; відкритість 
ринків для учасників, що бажають обслуговувати інвестиційні потреби 
економіки та фінансових потоків; однаковість регуляторних умов для 
всіх інвесторів; зниження системного ризику. 
Сучасний інвестиційний ринок буде успішно розвиватись в 
умовах довіри, прозорості, визначеності перспектив учасників. 
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Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних 
відносин характеризується ринковою трансформацією національних 
економік, входження країн до системи світових господарських зв'язків 
зумовлює необхідність перегляду концепцій маркетингу, зокрема ролі 
соціально-етичного маркетингу з урахуванням світового досвіду та 
національних особливостей країн. 
Обов’язковими умовами застосування концепції соціально-
етичного маркетингу є: наявність основної мети підприємства, що 
повинна полягати в задоволенні різних потреб покупців відповідно до 
інтересів суспільства; необхідність постійно займатися пошуком нових 
товарів, що повніше задовольняють попит та забезпечують інтереси 
споживачів; наявність постійного контакту зі споживачами, що 
підтримують підприємство, і прояв турботи про задоволення їхніх 
потреб. 
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Для оцінки наявного потенціалу розвитку соціально-етичного 
маркетингу запропоновано використання матриці напрямів управління 
потенціалом соціально-етичного маркетингу підприємства. Вона дає 
змогу розглянути чотири типи співвідношення між рівнем розвитку та 
рівнем застосування соціально-етичного маркетингу підприємства: 
стратегія реалізації програми розвитку соціально-етичного потенціалу; 
стратегія збереження темпів розвитку соціально-етичного потенціалу; 
стратегія реструктуризації діяльності; стратегія підвищення 
результативності управління соціально-етичним потенціалом. 
Основними факторами впливу на практику соціально-етичного 
маркетингу в Україні є структура економіки, іноземні інвестиції, 
неефективна система соціального захисту, відсутність інституційної 
підтримки, трудове законодавство. 
Впровадження компаніями принципів соціально-етичного 
маркетингу підвищує конкурентоздатність бізнесу, укріплює 
нематеріальні активи (бренд, мотивацію працівників, їх лояльність), 
знижує ризики при продажі бізнесу, збільшує вартість бізнесу при 
виході на міжнародні ринки капіталу. 
Негативним фактором, що гальмує розвиток благодійності та 
впровадження принципів соціально-етичного маркетингу є відсутність 
законодавчого стимулювання подібної діяльності. Для великих 
компаній цей фактор менш відчутний, оскільки благодійність стала 
частиною їх іміджу. Однак середні та малі компанії займались би 
благодійністю значно більше знаючи, що отримають податкові 
преференції. 
Необхідним є підвищення соціальної відповідальності в Україні 
шляхом поглиблення конституційної та політичної відповідальності 
держави, органів державної влади та службових осіб, за реалізацію 
функцій держави та виконання службових обов'язків покращення 
державної соціальної політики, яка безпосередньо впливає на якість 
суспільного життя. 
Соціальні проблеми сучасного українського бізнесу можна 
вирішити шляхом його реструктуризації на основі принципів, що 
закладено в соціально-етичній концепції маркетингу. Крім того 
необхідною є організаційна, функціональна, інформаційна та 
маркетингова трансформація бізнесу з використанням інновацій, 
спрямованих на реалізацію його соціальної місії. При цьому місія 
діючих підприємств повинна змінитися з врахуванням соціально-
етичних норм та стандартів. 
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